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KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulilah puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, 
kurnia, nikmat serta kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini 
dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Hulu Teso 
Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”. Shalawat beserta 
salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah 
membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang 
benderang seperti ini, yakni agama islam. Semoga kita semua mendapatkan 
syafaatnya pada yaumil akhir kelak aamiin. Penyusunan Skripsi ini diajukan 
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi 
Akuntansi S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau. Penulis menyadari 
bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang 
telah memberikan dukungan atau masukan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 
penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang 
setingginya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr .H. Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam 
Riau yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di 
Universitas Islam Riau. 
2. Bapak Drs. H. Abrar, M.Si., Ak., CA sebagai Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Islam Riau yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada 
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. 
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3. Bapak Hariswanto, SE., M.Si., Ak., CA., CPA dan ibu Dra. Eny 
Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing yang telah 
memberikan waktu, motivasi, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis 
dalam menyusun Skripsi ini. 
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama 
duduk dibangku kuliah. 
5. Teristimewa kepada keluarga besar penulis ayah ibuk serta nenek yang telah 
memberikan kasih dan sayang kepada penulis mulai dari kecil sampek 
sekarang. 
6. Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah membantu 
dalam proses pengumpulan data dan proses pembuatan izin penelitian. 
7. Terimakasih penulis ucapkan kepada pihak yang terkait dalam proses 
penelitian yaitu bapak Kepala Desa Mahfud Juwaidi, bapak Nurfaizin dan 
paman penulis bapak Suprayogi yang telah membantu dalam proses 
pengumpulan laporan keuangan dan data dalam proses penelitian. 
8. Untuk saudara dan adik-adik penulis, yang tidak bias disebutkan satu-satu, 
terimakasih atas segala perhatian, kasih sayang, motivasi, dan segala doanya.  
9. Sahabatku Nurjanah, Intan, Lina terimakasih atas segala saran, dorongan, dan 
memberikan semangat penulis sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. 
10. Sahabat-sahabatku angkatan 14 yaitu Ani, Mayda, Yeni, Dita, Mei semoga 
kita semua meraih cita-cita yang selama ini kita impikan, aamiin. Penulis 
berharap kita akan berteman hingga tua nantinya walaupun jarak yang 
memisahkan kita. 
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11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas 
dukungannya. 
Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala 
kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi 
kita semua. Aamiin ya robbal’alamiin. 
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